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La medicina como ciencia y como arte se fundamenta en la comunicación, 
instrumento vital para el adecuado ejercicio de esta sublime profesión. Esta 
comunicación puede realizarse en las múltiples formas: verbal, visual, escrita. 
 
Este primer compendio de escritos que salen del alma de nuestros 
estudiantes de I semestre de la Facultad de Ciencias de la Salud y de su carrera de 
Medicina hace manifiesto un gran interés en cumplir con el objetivo de propiciar una 
formación integral, con un énfasis en lo humanístico. 
 
Añoramos los tiempos en los cuales los galenos dedicaban tiempo en 
escuchar a sus pacientes, tiempo para examinarlos y tiempo para explicarles sobre 
su problema y las recomendaciones que debían seguir para su recuperación, así 
como explicarle la naturaleza de su enfermedad y las posibilidades de curación. 
 
La inquietud generada por la juventud y el entusiasmo y pasión por la 
vocación de ser médicos, alentó a estos jóvenes a plasmar un escrito de sus 
vivencias previas a iniciar el estudio de la medicina y otros cuentan sus experiencias 
de lo vivido en este año de formación médica. 
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Es gratificante para sus maestros ver el interés de estos jóvenes en exponer 
su intención de “saber contar el cuento” como lo manifiesta el Dr. Pedro Rovetto en 
su artículo sobre la importancia de la comunicación en el acto médico. 
 
El Dr. Rovetto, gran profesor y filósofo de la medicina motivó a estos jóvenes 
a iniciarse en el arte de la narrativa. Pero nada hubiera sido posible sin el apoyo 
incondicional y ejemplar de la profesora Florencia Mora, docente de la cátedra de 
humanidades en I y II semestre de la carrera de medicina de la PUJ Cali, en quien 
ellos encontraron un apoyo incondicional para estas locas “ideas” de escribir lo que 
su mente tenía guardado y de esta forma crearse a sí mismo el habito de escribir y 
“contar”, mecanismos que les permitirán acercarse más a su futuro paciente. 
 
El ejemplo de estos jóvenes nos debe inquietar a los que trabajamos en estos 
arduos pero gratos terrenos de la medicina para compartir nuestras experiencias y 
comunicarlas en beneficio de nuestra sociedad y sobre todo de nuestro mayor 
objetivo que son nuestros pacientes 
 
Aprendamos de ellos y animemos a crear nuevamente ese agradable 
ambiente de comunicación en nuestro acto médico. 
 
